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La presente investigación se fundamenta en el diseño de una estrategia 
metodológica basada  en una Guía de trabajo para la enseñanza y comprensión 
de las fracciones desde situaciones reales y de interés para los estudiantes. 
Tomando como base la caracterización de las prácticas educativas por parte del 
personal docente, además de las posibles causas que afectan a la población 
escolar de la I.E. Fe y Alegría Popular N°1 de la ciudad de Medellín para dicha 
aprehensión del conocimiento.  
 
 
Las herramientas utilizadas para el conocimiento de la población se hacen desde 
un enfoque de investigación cualitativa, se centra su indagación en una 
problemática que tiene su esencia en las interacciones humanas, con apoyo 
descriptivo con énfasis en la acción participativa, porque se detalla el 
comportamiento de la comunidad educativa en cuanto a la forma como se dicta 
el área de matemáticas y específicamente el tema de fracciones y la posibilidad 
de mejorar procesos de pensamiento a través de la construcción de material 
didáctico por parte de los estudiantes y una guía que sea ejecutada por los 
docentes en bien de los procesos de enseñanza de este tema; como resultado 
de dicho proceso desde encuestas y test aplicados a los estudiantes y docentes 
de la institución, se logra concluir: En cuanto al personal docente, se observa 
que no hay preparación específica en el área de las matemáticas; los 
conocimientos se han ido adquiriendo en el hacer o en la actualización de 






Se pretende que los estudiantes fortalezcan la identificación y aplicación de 
algoritmos para solucionar situaciones con fracciones, diferenciar los tipos de 
fracciones y vocabulario especifico del tema de fracciones, además de 




Los resultados logrados con los estudiantes son prometedores y permiten 
conjeturar que, a largo plazo, la utilización de este tipo de recursos puede 




Palabras clave: Guía de trabajo, educación, matemáticas, desempeño 
académico,  fraccionarios, Estrategia de enseñanza. 
 





The present investigation is based on the design of a methodological strategy 
based on a work guide for the teaching and understanding of fractions from real 
situations and of interest to students. Taking as a basis the characterization of 
educational practices by the teaching staff, in addition to the possible causes that 
affect the school population for such apprehension of knowledge in the I.E. Fe y 
Alegría, Popular No. 1 of the city of Medellin. 
 
 
The tools used for the knowledge of the population are made from a qualitative 
research approach, their research is focused on a problem that has its essence 
in human interactions, with descriptive support with emphasis on participatory 
action, because it details the behavior of the educational community in terms of 
how the area of mathematics is dictated and specifically the topic of fractions and 
the possibility of improving thought processes through the construction of didactic 
material by students and a guide that is executed by the students. teachers for 
the sake of the teaching processes of this subject; As a result of this process, 
from surveys and tests applied to the students and teachers of the institution it is 
possible to conclude: Regarding the teaching staff, it is observed that there is no 
specific preparation in the area of mathematics; the knowledge has been 
acquired in the making or updating of studies; this can affect the teaching of the 
topics by the teacher. 
 
 
It is intended that students strengthen the Identification and Application of 





and Vocabulary specific to the subject of fractions, in addition to relating the 




The results achieved with the students are promising and allow us to conjecture 
that, in the long term, the use of this type of resources can help them to improve 
in addition to their mathematical competences and their academic performance. 
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"La complejidad de la matemática y de la educación sugiere que los teóricos de 
la educación matemática y no menos los agentes de ella, deban permanecer 
constantemente atentos y abiertos a los cambios profundos que en muchos 
aspectos la dinámica rápidamente mutante de la situación global venga 
exigiendo", De Guzmán (1993)  
 
 
En la institución educativa Fe y Alegría Popular N°1 donde laboro actualmente, 
se presentan frecuentemente ausencias conceptuales y de aplicación por parte 
de los estudiantes con respecto al tema de las fracciones; por diferentes 
situaciones ajenas a la institución como problemas familiares, enfermedades 
virales, dificultades económicas, problemas de violencia en la zona, entre otras. 
Pero sin desconocer los factores al interior de la institución como los procesos 
de enseñanza por parte de docentes y el de aprendizaje por parte de los 
estudiantes. Esto hace que los mismos presenten bajos resultados académicos. 
 
 
La propuesta es la creación de una guía acerca de las fracciones que permita a 
docentes y estudiantes fortalecer procesos de enseñanza en el caso de los 
docentes y de aprehensión por parte  de los estudiantes. El desarrollo del 
proyecto se aborda desde un estudio de corte cualitativo dado que se exploran 
las necesidades reales de la comunidad educativa mediante instrumentos tales 





bajo rendimiento de los estudiantes, factores que influyen desde la realidad de 
estos, así como la propuesta de enseñanza que aplican los docentes y como 
ambos proceso se integran correctamente y subir los niveles del saber y 
competencias frente a este tema y a la transversalización con otros temas 
matemáticos; por consiguiente mejorar desde una estrategia basada en la 
creación de una guía que permita orientar al docente en  conceptos y aplicación 
además  que sea ejecutable por los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
 
 
Se hace un estudio de referentes conceptuales a saber, históricos, investigativos 
y legales que permiten una aproximación más precisa a la importancia de las 
fracciones en el ámbito escolar y más precisamente como pre requisito para los 




Mediante los instrumentos aplicados en la presente investigación cualitativa, se 
hace un análisis de los intereses de la comunidad y la pertinencia de la creación 
de dicha guía educativa, posteriormente se muestran las evidencias en la fase 
de desarrollo y se sacan conclusiones con respecto a la presentación de la 
propuesta, pero no de su aplicación por no contar con el tiempo pertinente para 






1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Descripción del problema 
A partir de la experiencia obtenida en los procesos educativos en el área de 
matemáticas y teniendo en cuenta los resultados de las pruebas internas y 
externas realizadas por estudiantes del grado quinto de la Institución Fe y Alegría 
Popular N° 1, se evidencia dificultades en el pensamiento y sistema numérico; 
específicamente en la comprensión y operatividad con fracciones, lo que genera 
falta de asimilación del concepto y dificultades para la resolución de situaciones 
acerca del tema por parte de los estudiantes. 
 
 
La reflexión con los docentes de primaria acerca de las falencias frente al tema, 
argumentan la falta de fundamentación teórica  con la que llegan los estudiantes  
para darle continuidad a los diferentes  procesos de aprendizaje que permita 
implementar estrategias  para la enseñanza de las fracciones.  
 
 
Debido a que  algunos de los docentes no  cuentan con una formación disciplinar 
profunda en el área, no se han diseñado e implementado  las estrategias 
pedagógicas y didácticas que posibilite a los estudiantes apropiarse de los 
conceptos básicos para desarrollar las competencias necesarias para la 
aplicación de dichas concepciones en la resolución de situaciones cotidianas. 
Por lo tanto se hace necesario articular los diferentes contenidos con el ejercicio 
práctico y el manejo de material concreto para  lograr aprendizajes significativos. 
 
 
Las estrategias metodológicas que se desarrollan a nivel del aula no logran 
motivar a los estudiantes para involucrarse directamente en el proceso de 
 
 
formación, en pro de desarrollar  las habilidades necesarias para operar las 
fracciones en la solución de situaciones cotidianas. 
 
 
Es importante por lo tanto transformar el pensamiento de quienes orientan  en la 
básica primaria la enseñanza de las fracciones y sus diferentes interpretaciones, 
con el objetivo de dinamizar los espacios de aprendizaje, para involucrar de 
manera   más directa al estudiante en las diferentes dinámicas y así  desarrollar 
las distintas competencias para posibilitar la aplicación de los conceptos sobre 
fracciones  en la solución de situaciones cotidianas. 
 
 
1.2 Formulación de la pregunta 
Teniendo en cuenta las anteriores afirmaciones, se plantea la pregunta: ¿Qué 
estrategia metodológica contribuye al mejoramiento de la enseñanza de las 





Después del planteamiento del problema y análisis de posibles causas que 
interfieren con la apropiación de los conceptos  y ejecución  de operaciones con 
fracciones  en la solución de situaciones cotidianas en los estudiantes del  grado 
quinto de la Institución Educativa Fe y Alegría Popular N°1, se hace necesario 
diseñar estrategias metodológicas y didácticas para favorecer el proceso de 
enseñanza en los docentes; en los estudiantes con el propósito de minimizar las 
dificultades que presentan en el aprendizaje con respecto a la comprensión  y 
ejecución de fracciones.  
 
 
Este trabajo busca fortalecer la aprehensión del concepto de fracción  y sus 
representaciones   mediante la construcción de material concreto como medio 
práctico que incide en la competitividad de los estudiantes frente al tema, 
apoyados desde conocimientos previos y la inferencia de conceptos  ya 
establecidos que  son llevados de la teoría a la solución de situaciones reales 
presentadas  en el aula; permitiendo  una actitud  positiva frente al área de 
matemáticas y presentando resultados académicos de un nivel más alto desde 
la operatividad ejercida y evidenciada en las valoraciones en clase, en pruebas 
internas institucionales  y en las múltiples situaciones cotidianas planteadas 




3.1  Objetivo General 
Diseñar una estrategia metodológica que contribuya al mejoramiento de la 
enseñanza de las operaciones con fraccionarios en situaciones cotidianas  para 




3.2  Objetivos específicos  
Caracterizar las prácticas de enseñanza utilizadas por los docentes en la 
institución educativa  frente al tema de las fracciones y sus operaciones. 
 
 
Analizar las posibles causas que impiden lograr una mayor aprehensión de los 
estudiantes frente a la metodología utilizada por parte de los docentes para la 
enseñanza de fracciones. 
 
 
Diseñar una Guía de trabajo para la enseñanza y comprensión de las fracciones 






4. MARCO REFERENCIAL  
4.1  Marco teórico 
La  fracción y sus representaciones tienen una connotación muy especial desde 
la relación parte todo, la proporción, la razón  y el cociente como conceptos 




Citado por (Morales, 1998); señala que: Fermín, J considera: El mundo actual  
exige una preparación matemática efectiva en diversos campos y niveles, por lo 
tanto no se debe permitir que la enseñanza de esta ciencia se estanque. Deben 
ser en la investigación educativa, nuevas metodologías en el análisis de 
problemas, mediante la resolución de ejercicios no estereotipados, que les 
permita a los alumnos construir sus propios caminos de razonamiento 
matemático  y sus propias estrategias de solución. (P.77) 
 
 
El tema de fracciones se inicia  a trabajar desde grados inferiores y se profundiza 
y se contextualiza teniendo en cuenta el nivel escolar, razón por la cual se 
pretenden resolver las causas que han impedido generar aprendizajes 
significativos al abordar las fracciones. 
 
 
Para solucionar dicha situación es necesario diseñar una estrategia que permita 
asimilación de los contenidos conceptuales enriqueciendo los procesos donde 
se aborden las fracciones, mejorando el desempeño de los estudiantes en el 
área de matemáticas. 
 
 
No es difícil reconocer  que en la actualidad al estudiantado se le dificulta la 
asimilación y apropiación de los conceptos básicos matemáticos  y que se debe 
a diferentes situaciones que se presentan en la cotidianidad escolar y familiar; la 
propuesta didáctica  de intervención en el aula  para el aprendizaje significativo 
de los números fraccionarios con los estudiantes de grado quinto de la I.E. Fe y 
Alegría Popular N°1, está retomando entre otras   la teoría de  Ausubel, teoría 
que  sustenta el aprendizaje significativo y las bases de los juegos didácticos. “Él 
sugiere  que el aprendizaje depende  de la estructura cognitiva previa  que se 
relaciona con la nueva información, es decir, tener muy en cuenta sus 
presaberes”. (Azuaje Dexi, 2011) 
 
 
Recuperado de: Aprendizaje significativo Fuente: Ontoría y otros (2000), citados por Méndez 
(2006)(Azuaje Dexi, 2011) 
 
 
Ausubel (1976), como otros teóricos cognoscitivistas, postula que el aprendizaje 
implica una reestructuración activa de las percepciones, ideas, conceptos y 




esquemas que el aprendizaje posee en su estructura cognitiva. Podríamos 
clasificar su postura como constructivista (El aprendizaje  no es una simple 
asimilación pasiva  de información literal, el sujeto la  transforma  y estructura) e 
internacionista (Los materiales de estudio y la información exterior se 
interrelacionan e interactúan con los esquemas de conocimiento previo  y  las 
características personales del aprendiz) (Días, 1989)”  Tomado y adaptado de 
(Diaz Barriga Arceo, 2003) 
 
 
Desde la intención de implementar  la construcción de material didáctico  para 
favorecer dicha labor de enseñanza por el  docente y de aprendizaje por el 
estudiantado, se hace referencia al juego como una segunda etapa de 
apropiación después de las construcciones. Los juegos didácticos son un 
recurso significativo para la relación de lo adquirido con la realidad del 
estudiante, saberes previos del tema y de la práctica directa  con material 
concreto que le permite relacionar los conceptos y el saber hacer en contexto. 
 
 
De león y Fuenlabrada (1996) exponen que: “Uno de los aspectos que determina 
el fracaso cuando se abordan las fracciones, es la pobreza conceptual  que se 
maneja en la práctica escolar, así como la aplicación de procesos  de manera 
mecánica, por lo tanto es necesario construir las secuencias didácticas    que 
propicien en los alumnos el aprendizaje de los diferentes significados de las 
fracciones y los llevan a un uso real”. Tomado de (Guerra, 2013) 
 
 
Otro de los pedagogos en los que se fundamenta la propuesta, es J.S. Bruner. 
Según Bruner, el juego en la educación, es apreciado como instrumento en la  





Para Vygotsky el juego es un recurso sociocultural y un instrumento que impulsa 
el desarrollo del niño y facilita el desarrollo de las funciones superiores  como la 
atención o la memoria voluntaria. 
 
 
“Para Jean Piaget  (1956) el juego forma parte de la inteligencia del niño, porque 
representa la asimilación funcional o reproductiva de la realidad según cada 
etapa evolutiva del individuo, son las que condicionan el origen  y la evolución 
del juego”. Tomado de (Sandoval, 2013) 
 
 
Es importante que los maestros seamos creativos y planeemos nuevas 
estrategias didácticas que despierten en los estudiantes el gusto por las 
matemáticas y en este caso por los números fraccionarios; tener actividades 
variadas y así centrar la atención y la motivación por el aprendizaje en nuestros 
estudiantes, posibilitando en ellos un verdadero aprendizaje significativo. 
 
 
Alfaro (2001) investigó sobre la planificación de la enseñanza por proyecto como 
integración curricular, con la finalidad de analizar la planeación por proyectos 
desde el punto de vista de sus potencialidades en la transformación de la gestión 




Sus derivaciones admitieron entender, que la integración  de los conocimientos 
y experiencias de los educandos en los proyectos propicia su participación y 
motivación intrínseca, desarrollándose en estos un mayor  compromiso con la 
enseñanza – aprendizaje, transformándolo en un asunto de desarrollo personal   
y social. La necesaria comprensión por parte de los docentes sobre la 




normativa, que lo lleve a alejarse de los paradigmas tradicionales de la 




“El reconocimiento que se le ha dado a la actividad de resolver problemas en el 
desarrollo  de las matemáticas ha originado algunas propuestas sobre su 
enseñanza, entre las cuales se destaca la propuesta hecha por George Polya,  
este autor  plantea que resolver un problema es encontrar un camino allí donde 
no se conocía previamente  camino  alguno, encontrar la forma de salir de una 
dificultad, encontrar la forma de sortear un obstáculo, conseguir el fin deseado”.  
(Polya, 1984) 
La propuesta de Polya (1984) consiste en cuatro  pasos  a tener en cuenta a la 
hora de resolver un problema: “Comprender el problema: El estudiante lee 
detenidamente el problema, lo parafrasea o diagrama hasta entenderlo y saber 
qué datos se dan.  
Trazar un plan: Analizar nuevamente la situación  para hacer relaciones entre 
los datos  y los saberes previos con los que se cuentan, buscar relaciones con 
otras situaciones semejantes que haya trabajado. Indagar más datos para 
resolver el  problema y visualizar una o varias formas de solución eligiendo la 
más adecuada. 
Ejecutar el plan: Después de resumir, conjuntar los elementos separados en el 
análisis del problema utilizando conceptos y procedimientos matemáticos.  
Evaluar la solución del problema: Se relaciona la solución encontrada con los 
elementos en el  problema, considerando si es apropiada y tiene sentido. 
Vislumbrar otra solución de forma racional y que podrían relacionarse con la 
situación planteada. 
Identificar otros problemas similares o  ampliación del problema”.
 
 
4.2  Marco conceptual y disciplinar 
Recurrir a la historia en el desarrollo temático de cualquier disciplina, resulta ser 
una buena estrategia didáctica. Se logra, por esta vía,  una excelente motivación 
pues a la vez que se despierta la curiosidad, se plantea el contraste entre la 




Esta propuesta propone hacer un examen minucioso  de la matemática en el 
contexto específico de la razón, las fracciones, la proporcionalidad y   parte-todo. 
Existen, muchas herramientas desde el saber o experiencia del docente, así 
como herramientas multimedia a disposición de este saber matemático, entre 




Haciendo un breve recorrido por el aporte de la civilización al tema de las 
fracciones, podemos decir que:  
 
Los egipcios usaron las fracciones donde el numerador era 1/n o las que podían 
obtenerse como combinación de ellas; el numerador entonces era 1 y el 
denominador variaba desde 2. 
Grafico 2 Historia de la fracción 




 Los Babilonios (300 AC) iniciaron el tema de valor posicional  (las cifras tienen 
valor, según el lugar que ocupen en el número); su sistema era  sexagesimal (en 
base 60  y cada unidad formada por 60 unidades más pequeñas). Ellos lograron 
aproximaciones decimales; hasta dieron inicios que luego fueron trabajados 
hasta llegar  a las raíces cuadradas. 
 
 
Las fracciones eran escritas con el signo 1 encima del número; en notación 
actual: 
1 como numerador y el número escrito debajo como denominador. Así, 1/3 se 
representaba  como: 
Grafico 3 El ojo de Horus 
 




Por último, el aporte de la china antigua resalta la división de fracciones, su 
reducción a un común denominador. 
 
 
Dichos aportes exigen un lenguaje específico para representar con una fracción 
la descripción de situaciones de la vida inmediata del alumno o experiencias del 
aula de clase o fuera de ella.  
Los griegos aportaron  tanto por la vigencia de sus postulados como a la 





En la esfera de las matemáticas, las razones parecen haber sido primigenias: 
permitieron expresar, en las antiguas matemáticas griegas, relaciones entre 
números no múltiplos cuando únicamente los naturales eran reconocidos como 
números; permitieron dar cuenta, desde entonces, de relaciones entre 
magnitudes inconmensurables que mucho después se expresaron con números 
irracionales, por  ejemplo, la identificación de que la razón entre el lado de un 
cuadrado y su diagonal es constante. (Smith, 1958; Colette, 1998; Comin, 2000). 
Tomado de (Block, 2009) 
 
 
El nombre de fracciones lo atribuyen a Juan de Luna, este autor tradujo al latín 
el libro de “Al - Juarizmi”, donde la palabra FRACTIO, significaba quebrar, 
romper. Desde allí podría tomarse el nombre de “QUEBRADOS” 
 
 
“Concepto de fracción “falta un cuarto de hora para que termine la película”, “la 
mesa mide metro y medio de largo”, “He comprado un cuarto de kilo de queso”, 
“los sábados a mediodía día emiten mi programa favorito”, “han puesto un sillón 
en medio de la habitación”; todas estas frases y otras muchas las hemos oído 
sin pensar que estamos empleando fracciones; nuestros estudiantes a diario 
también lo hacen. Pero, ¿saben en realidad que son? La respuesta tal vez sea 
no, esto se debe a que el aprendizaje del concepto no ha sido verdaderamente 
significativo.” (Duque, 2015) 
 
 
Las fracciones siempre se han considerado difíciles de impartir, por la variedad 
de situaciones en las que están dadas, aun sin la conciencia real de quien las 
está vivenciando;  En el aula de clase los estudiantes se ven confundidos cuando 




la unidad; el 50% de un todo; además implica comprender cada una de estas 
representaciones y en qué momento o situación es coherente usarlas. 
 
 
Al respecto Harting (1958), citado en Dickson (2003), plantea “El concepto de 
fracción es complejo y no es posible aprehenderlo enseguida. Es preciso 
adquirirlo a través de un prolongado proceso de desarrollo secuencial.” (p. 296)  
        Tomado de (Duque, 2015) 
 
Entonces según dicha situación de complejidad en el tema de las fracciones, 
¿cómo puede solucionarse? 
Al respecto Linares (2003, p.189), referencia a Vergnaud afirmando que:       “Las 
Investigaciones en el campo de la educación matemática destacan la 
importancia de abordar los  diferentes  significados de la fracción; la fracción 
como partidor (relación parte todo), la fracción como cociente, la fracción como 
operador, la fracción como razón y la fracción como medida. Los estudios 
realizados al respecto enfatizan la claridad, que desde los inicios de la básica 
primaria, debe existir para poder establecer las relaciones que entre ellos se dan  
y poder hacer las interpretaciones  oportunas a la hora de solucionar problemas 
de la vida cotidiana con dichos significados. De igual manera, a futuro el campo 
conceptual  de las estructuras multiplicativas de   Vergnaud (1990), remite a los 
conceptos de proporcionalidad y al conjunto de los números racionales y para  la 
comprensión de estos se debe realizar un trabajo exhaustivo en la 




El Docente debe tener el conocimiento disciplinar y ser el responsable de crear 
estrategias para impartirlo e involucrar al estudiante en un aprendizaje  activo, 
donde a través de experiencias reales a lo que el estudiante vive, este construya 
 
 




4.3  Marco legal 
 Contexto Nacional 
 
En Colombia la enseñanza de las matemáticas se considera un gran reto, la 
negación inmediata de alumnos y padres ante esta asignatura la hace un tema 
difícil y poco anhelada; por otro lado las prácticas educativas en ocasiones se 
ven limitadas a estrategias sin creatividad que movilicen pensamiento y 
habilidades matemáticas, en otras instancias la misma negación al área dificulta 
la atención de los estudiantes , promoviéndose en el aula estados de indisciplina 
como excusa para ni asumir el reto. (MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL; 
Estándares de Matemáticas) 
 
 
“Sí podemos aprender las matemáticas con gusto. Esto se puede lograr 
mediante una buena orientación que permita una permanente interacción entre 
el maestro y sus alumnos y entre éstos y sus compañeros, de modo que todos 
seamos capaces a través de la exploración, abstracción, clasificación, medición 
y estimación, de llegar a resultados que nos faciliten comunicarnos, hacer 
interpretaciones y representaciones, es decir, descubrir que las matemáticas sí 
están relacionadas con la vida y con las situaciones que nos rodean, más allá de 
las paredes de la escuela. “ (nacional M. d., 2003) 
 
 
Por ello el aprendizaje basado en acciones significativas y que fortalezcan la 
comprensión a través de situaciones en contextos de interés por el alumnado y 




indagar, interpretar, modelar y formular situaciones de solución a problemas 
matemáticos o situaciones que hacen necesario su uso.  (FORO EDUCATIVO 
NACIONAL 2014: CIUDADANOS MATEMÁTICAMENTE COMPETENTES) 
 
 
Convencidos en la posibilidad de tener estudiantes competentes 
matemáticamente. El Ministerio de Educación lidera la implementación de 
políticas específicas en beneficio de la calidad de la educación, una de estas 
acciones lleva a trabajar la matemática y las acciones necesarias en el 
mejoramiento de  los aprendizajes de los estudiantes en esta área. 
 
 
“El Ministerio de Educación Nacional seleccionará anualmente las cinco mejores 
estrategias de mejoramiento orientadas a cualificar la convivencia escolar, la 
educación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la 
prevención y mitigación de la violencia escolar de establecimientos educativos 
para que presenten, a manera de reconocimiento, su experiencia en el marco 
del Foro Educativo Nacional”. (Decreto 1965 del 11 de septiembre de 2013)” 
(VICEMINISTERIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR, 2014) 
 
 
Las situaciones de aprendizaje significativo y comprensivo en las matemáticas 
escolares son situaciones que superan el aprendizaje pasivo, gracias a que 
generan  contextos accesibles a los intereses y a las capacidades intelectuales 
de los estudiantes y por tanto, les permiten  buscar y definir interpretaciones, 
modelos y problemas, formular estrategias de solución  y usar productivamente 
materiales manipulativos, representativos y tecnológicos.  
 
 
Otro aspecto fundamental seria la comprensión de los distintos significados y 
aplicaciones de las operaciones en diversos universos numéricos, por la 
 
 
comprensión de su modelación, sus propiedades, sus relaciones, su efecto y la 
relación entre las diferentes operaciones. Es de anotar que para el desarrollo del 
pensamiento numérico se requiere del apoyo de sistemas matemáticos más allá 
de los numéricos como el geométrico, variacional, métrico y de datos entre otros; 




LEY GENERAL DE EDUCACIÓN, LEY 115 DE 1994:  
“ARTÍCULO 23. AREAS OBLIGATORIAS Y FUNDAMENTALES. Para el logro 
de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se 
tendrán que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo 
Institucional. Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que 
comprenderán un mínimo del 80% del plan de estudios, son los siguientes: 1. 
Ciencias naturales y educación ambiental. 2. Ciencias sociales, historia, 
geografía, constitución política y democrática. 3. Educación artística. 4. 
Educación ética y en valores humanos. 5. Educación física, recreación y 
deportes. 6. Educación religiosa. 7. Humanidades, lengua castellana e idiomas 
extranjeros. 8. Matemáticas. 9. Tecnología e informática.” (nacional M. d., 2003) 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA EN EL CICLO DE 
PRIMARIA (ART 21). 
“Numeral e. El desarrollo de los conocimientos matemáticos necesarios para 
manejar y utilizar operaciones simples de cálculo y procedimientos lógicos 
elementales en diferentes situaciones, así como la capacidad para solucionar 






DECRETO 1860 DEL 3 AGOSTO DE 1994: “ARTICULO 33º. CRITERIOS PARA 
LA ELABORACIÓN DEL CURRÍCULO. 
“De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 77 de la ley 115 de 1994, las 
instituciones de educación formal gozan de autonomía para estructurar el 
currículo en cuanto a contenidos, métodos de enseñanza, organización de 
actividades formativas, culturales y deportivas, creación de opciones para 
elección de los alumnos e introducción de adecuaciones según condiciones 
regionales o locales. Sin embargo el diseño del currículo hecho por cada 
establecimiento educativo, debe tener en cuenta: a. Los fines de la educación y 
los objetivos de cada nivel y ciclo definidos por la misma ley; b. Los indicadores 
de logro que defina el Ministerio de Educación Nacional; (Resolución 2343 de 
1996) c. Los lineamientos que expida el Ministerio de Educación Nacional para 
el diseño de las estructuras curriculares y los procedimientos para su 
conformación, y d. La organización de las diferentes áreas que se ofrezcan.” 
(nacional M. d., 2003) 
 
 
DECRETO 1290 DE ABRIL 17 DE 2009: PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 
INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES: “Son propósitos de la evaluación de 
los estudiantes en el ámbito institucional: 1. Identificar las características 
personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante 
para valorar sus avances. 2. Proporcionar información básica para consolidar o 
reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 
estudiante. 3. Suministrar información que permita implementar estrategias 
pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y 
desempeños superiores en su proceso formativo. 4. Determinar la promoción de 
estudiantes. 5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 
mejoramiento institucional.” (nacional m. d.) 
 
 
 Contexto Internacional 
 
 
Una de las pruebas a las que son expuestos los estudiantes colombianos son 
las evaluaciones externas internacionales como el estudio PISA, evaluaciones 
desarrolladas por la organización para la Cooperación y el desarrollo 
económicas (OCDE) con el objetivo de: 
Proporcionar indicadores de eficacia, equidad y eficiencia de los sistemas 
educativos, fijar puntos de referencia de comparación internacional y dar 
seguimiento a las tendencias en el tiempo. (Fundación Carlo Slim, 2015, pág. 2) 
Tomado de (Betancur, 2015) 
 
 
Para PISA 2015, la competencia matemática se define como: 
La capacidad de un individuo de formular, emplear e interpretar las matemáticas 
en una variedad de contextos. Incluye el razonamiento matemático   y usar los 
conceptos, procedimientos, hechos y herramientas matemáticas para describir, 
explicar y predecir los fenómenos. (Fundación Carlos Slim, 2015, pág. 2) tomado 
de (Betancur, 2015) 
4.4  Marco espacial  
La propuesta de trabajo se aplicará en la I.E. Fe y Alegría Popular N°1, ubicada 
en el barrio Popular N°1 de la comuna 1, que cuenta con aproximadamente dos 
mil estudiantes, pertenecientes a los estratos uno y dos y un equipo docente 
caracterizado por su sentido de pertenencia y gran compromiso por mejorar los 
procesos educativos a nivel institucional. 
 
 
La población objeto será el grado 5°4, conformado por 45 estudiantes que 
oscilan entre los 10 y 12 años en su  mayoría, con gran capacidad receptiva que 







5.1 Paradigma critico – social 
Pensar en la efectividad de la enseñanza de las fracciones a través de 
construcciones matemáticas, lleva a indagar sobre estudios hechos en este 
campo que permiten una variedad de herramientas que pueden ser utilizadas 
para dicho fin, unas conectadas en la web teniendo  la posibilidad a dichas 
opciones en todas sus presentaciones visuales y auditivas; para suplir las 
necesidades de una generación que se ven influenciados por el contacto 
corporal de sus manos y el teclado, que le permite ir y moverse libremente en la 
web, otro factor es lo visual y auditivo, las imágenes, graficas en segunda y 
tercera dimensión le permiten una información más completa  del tema que se 
analiza; en otras palabras el niño pasa de un estado de lo concreto a un estado 
abstracto en cuestión de segundos; según Piaget el niño pasa este estado de lo 
concreto cuando explora los juguetes, juega con ellos, les da un uso lógico y 
luego puede pensar sin la necesidad de lo que toca; en la escuela ese material 
concreto tiene una finalidad educativa y direccionada al aprendizaje de unos 
temas específicos que el niño debe acceder para seguir un programa académico. 
Es por ello que la manera como aprenden nuestros niños en esta generación, 
exige retomar el hacer y el saber hacer; una propuesta que desde las 
construcciones matemáticas hace activo el aprendizaje y actor de ese proceso 
al estudiante; actividades estructuradas para una finalidad educativa, 
constructiva y orientadora a la formación del ser, que posibiliten  saber aplicar, 
situación que en nuestro contexto inmediato se ve con falencias y una influencia 
de  inseguridad, falta autoestima y un pensamiento negativo frente al área de 
matemáticas que la constituye en una carga académica más que en un disfrute, 
por ello la necesidad de  reestructurar cada tema, cada actividad que permita al 
docente y estudiantes de esta área, el saber aprender; qué información aceptar, 
qué puedo utilizar para mi crecimiento conceptual, intelectual y formativo. En el 
 
 
proceso estará en la disponibilidad de buscar alternativas de solución o como lo 
llamamos educativamente resolución de problemas. 
 
 
Para ello los procesos educativos a través de estas estrategias deben estar 
planificadas, construidas y desarrolladas  adecuadamente para que quien los 
utilice desarrolle los proceso por los que su mente debe pasar para adquirir los 
saberes necesarios para la realidad de su contexto y de la vida social que lo 
espera cómo ser productivo intelectual y económico. 
 
 
5.2 Tipo de investigación 
Esta investigación es de orden cualitativo se centra su indagación en una 
problemática que tiene su esencia en las interacciones humanas. En este caso, 
se pretende que la Institución Educativa Fe y Alegría N°1, tome conciencia del 
material didáctico como estrategia de enseñanza - aprendizaje  por consiguiente 
la calidad académica y sus proyectos de vida. 
 
 
Es descriptiva con énfasis en la acción participativa, porque se detalla el 
comportamiento de la comunidad educativa en cuanto a la forma como se dicta 
el área de matemáticas y específicamente el tema de fracciones y la posibilidad 
de mejorar procesos de pensamiento a través de la construcción de material 
didáctico por parte de los estudiantes. La idea es que en el proceso investigativo 
se vayan analizando las evidencias, las situaciones, la información y desde allí 






Es explicativa,  Porque se hace un estudio de los efectos de una estrategia de 
enseñanza; en este caso la aplicación de métodos de enseñanza – relación 




Método Inductivo - Deductivo, porque se inicia con la observación de situaciones 
particulares que van dando elementos de juicio para entender con más claridad 
la problemática a estudiar.   
Se selecciona este tipo de método porque entre las características generales de 
este tipo de investigación están: 
 
 
• Concepción múltiple de la realidad que puede ser estudiada de 
forma global. 
• El principal objetivo científico será la comprensión de los hechos. 
• El investigador y el objeto de investigación están 
interrelacionados, interaccionando e influyendo mutuamente. 
• El objeto de la investigación es desarrollar un cuerpo de 
conocimientos ideográficos  que describen los casos individuales. 
• La simultaneidad de los fenómenos e interacciones mutuas del 
hecho educativo hacen  imposible distinguir las causas de los 
efectos. 
• Los valores están implícitos en la investigación. 
•  Las situaciones naturales son la fuente principal y directa de los 
datos. 
• El investigador se convierte en el principal instrumento de 
recolección de datos. 
• Incorporación de conocimiento tácito (No lingüístico). 
 
 
• Aplicación de técnicas de recogidas de datos abiertas pues se 
adaptan mejor a las influencias mutuas. 
• Muestreo intencional. 
• Análisis inductivo de los datos en donde se describen las 
situaciones y se toman decisiones sobre la transferibilidad a otras 
situaciones. 
• La teoría se genera a partir de los datos de una realidad concreta. 
• El diseño de la investigación se va elaborando a medida que 
avanza la investigación. 
• Plantea criterios de validez específicos, utilizando técnicas 




El Estudio de Casos es un instrumento o forma de investigación que implica 
el examen detallado  y profundo de un mismo fenómeno u objeto de interés 
lo que supone un proceso de indagación sistemática, que se caracteriza por 
el examen detallado y comprehensivo del caso objeto de interés. Hay 
diversos tipos de estudio de casos, entre ellos está el estudio de caso 




5.4 Instrumentos de recolección de información 
Se utilizará el test y la observación directa como medios de recopilación de 
información por medio del registro minucioso del desarrollo de las sesiones de 
trabajo por parte del investigador. Realizando una descripción detallada de lo 





En la observación directa, una de las herramientas usadas en la institución es el  
diario de campo como instrumento fundamental en la experiencia cotidiana.  
 
 
Para organizar la información se lleva al formato de observación por mes, para 
verificarla de forma más rápida.  
 
 
5.4.2 Análisis de datos: 
Teniendo en cuenta la cantidad de personas encuestadas y la línea de 
investigación, primero se realizarán tablas de frecuencias que permitan visualizar 
los datos exactos y facilitar el análisis correspondiente de cada pregunta. 
 
 
De dichas tablas, se presentarán unos gráficos, que muestren, de manera 
comparativa, las respuestas de cada línea, en los diferentes niveles. 
 
 
Inductivo - Deductivo,  se da inicio a la  observación de situaciones particulares 
que van dando elementos de juicio para entender con más claridad la 
problemática a estudiar con respecto al aprendizaje de las fracciones; La 
comunidad educativa, después de un proceso de sensibilización por parte de un 
grupo de docentes y estudiantes, permitirá  reconocer y entender si existe una 
situación problemática desde la forma como se imparte la enseñanza de las 
fracciones y de cómo se da el aprendizaje por parte de ellos. Seguidamente, y 
después de un análisis y de una reflexión, se procede a planear e implementar 
una serie de estrategias, apoyadas en la utilización de material concreto,  que 
favorezcan el desarrollo de procesos de pensamiento a través de estrategias de 





5.5 Población y muestra 
La propuesta de trabajo se aplicará en la I.E Fe y Alegría Popular N° 1, ubicada 
en el barrio Popular N°1 de la comuna 1, que cuenta con aproximadamente dos 
mil estudiantes, pertenecientes a los estratos uno y dos y un equipo docente 
caracterizado por su sentido de pertenencia y gran compromiso por mejorar los 
procesos educativos a nivel institucional. 
 
 
La población objeto de estudio será el grado 5°4, conformado por 45 estudiantes 
con edades que oscilan entre los diez y doce años en su mayoría con gran 
capacidad receptiva que permite fortalecer sus desempeños. 
 
 
5.6 Delimitación y alcance 
El presente estudio de investigación busca alcanzar los siguientes logros:  
• La clasificación de Estrategias de enseñanza que cumplan con 
las condiciones requeridas para fortalecer los procesos de 
pensamiento y aprendizaje de los estudiantes en el tema de las 
fracciones.  
• La construcción de material didáctico acorde al tema de las 
fracciones. 
• La aplicación adecuada de material didáctico por parte de 
docentes y comunidad educativa en la enseñanza y aprendizaje 




• El incremento de niveles académicos de los educandos de la 
Institución Educativa Fe y Alegría n°1, verificables en pruebas 
internas y censales.  
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3. FASE 3 SISTEMATIZACIÓN 
RETOS MATEMÁTICOS EN 
SITUACIONES  COTIDIANAS  
 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA PARA 
CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA 
ENSEÑANZA DE LAS OPERACIONES CON  





1.1 SELECCIÓN DE LA 
POBLACIÓN 
INSTITUCION EDUCATIVA 





Cronograma de actividades 
Tabla 1Tabla cronograma de actividades 
ACTIVIDADES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
FASE 1                       
Actividad 1.1 X X                   
Actividad 1.2   X X                 
Actividad 1.3     X                 
Actividad 1.4       X               
FASE 2                       
Actividad 2.1         X X           
FASE 3             X X X X X 












A. FASE 1 DIAGNOSTICO 
Actividad 1.1 SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN 
En esta parte se tienen en cuenta las estrategias propias de la primera etapa del 
proyecto investigativo como los objetivos, las actividades, los instrumentos y los 




La propuesta de trabajo se implementa en la I.E Fe y Alegría Popular N° 1, 
ubicada en el barrio Popular N°1 de la comuna 1, que cuenta con 
aproximadamente dos mil estudiantes, pertenecientes a los estratos uno y dos y 
un equipo docente caracterizado por su sentido de pertenencia y gran 
compromiso por mejorar los procesos educativos a nivel institucional. 
 
 
La población objeto de estudio es el grado 5°4, conformado por 45 estudiantes 
con edades que oscilan entre los diez y doce años en su mayoría con gran 
capacidad receptiva que permite fortalecer sus desempeños. 
 
 







Alumnos con excelente desempeño 
académico, además de sobresalir en 
procesos de comunicación, 







Alumnos con rendimiento académico 
bueno, con desempeño regular en los 
procesos de comunicación, 




Alumnos con desempeño bajo, 
dificultades comportamentales y 
desempeño regular en los procesos 
de comunicación, razonamiento y 
resolución de problemas. En ambos 
grupos se encuentran 
aproximadamente de a 4 repitentes. 
1 Alumnos con TDHA, rendimiento 
bueno y desempeño excelente. 
Elaborado por autora 
 
 
El grado 5°4, es un grupo con dificultades de escucha y aceptación de la norma, 
vienen de un proceso diferente con otra docente, padres colaboradores en un 
40%, un grupo que durante el año anterior presentó grandes dificultades en la 
escritura y lectura; durante este año ha mejorado su proceso de comunicación y 
razonamiento, se les dificulta la resolución de problemas matemáticos y su 
relación con lo cotidiano. 
 
 
Actividad 1.2 SELECCIÓN DE HERRAMIENTAS DIDACTICAS ACORDE A 
NECESIDADES OBSERVADAS 
Dicha búsqueda se hizo a través de encuesta a los docentes y en la búsqueda 
de estrategias de aula con respecto al tema, conocimientos previos u otros 
elementos que permitieran orientar la metodología utilizada por ellos;  
repositorios de objetos de aprendizaje, bibliotecas, documentos de referencia, 
 
 
antecedentes de investigación sobre el tema en otros blogs, tesis en diversas 




Resultados obtenidos en la selección de herramientas multimedia 
 
Con respecto a este tema y con apoyo del interne y la búsqueda de repositorios 
de confiabilidad que permitieran encontrar OVA, se llegó a las siguientes 




TABLA 3 Herramientas libres para crear actividades educativas multimedia 
Nombre 




Ardora es una herramienta 
sencilla que permite crear 
actividades en formato HTML 
como páginas multimedia: 
crucigramas, sopas de letras, 





Constructor crea contenidos 
educativos digitales y funciona 
en Windows y Linux, en local o 
en un servidor. Tiene 53 
modelos de actividades, 
desde juegos hasta 
aplicaciones y permite la 
inclusión de applets. Genera 
ODEs (Objetos Digitales 
Educativos) en paquetes Zip. 
Paquete de recursos para ver 
y descargar que se pueden 
usar en las aulas y en los 
hogares para fomentar la 









Cuadernia es la herramienta 
de creación de contenidos 
digitales educativos, se 
pueden crear recursos 
reutilizables, cuenta con un 
editor de cuadernos digitales, 
y una biblioteca de ODEs para 
Infantil, Primaria y Secundaria. 
Los recursos son visualmente 
atractivos y motivadores para 
el alumnado; están 
catalogados siguiendo el 
estándar LOM-ES 1.0 y añade 
además la herramienta 
Cuaderna Catalogación para 





Exe learning es el editor 
XHTML para la creación de 
contenidos para e-learning. 
Fácil de utilizar y bastante 
flexible para exportar, importar 
y reutilizar contenidos, permite 
crear curso digitales 
completos; aquí puede verse 
un ejemplo de un curso creado 
con esta herramienta. Se 
puede empaquetar los 
contenidos como SCORM 
para después llevarlos a la 
plataforma con la que 




Hot Potatoes es quizá la 
patata caliente más popular en 
el campo de creación de 
recursos educativos digitales. 
Cuenta con seis aplicaciones 
que permiten realizar 
actividades de opción múltiple, 
de respuestas cortas, 
crucigramas, ejercicios de 
rellenar huecos, ordenar y 
asociar. Funciona en Windows 
 
 
y Linux y necesitas tener 
instalado Java en tu equipo. 
JClic http://clic.xtec.cat/es/jclic/  
JClic  sirve para realizar 
diferentes actividades 
educativas digitales: 
rompecabezas, ejercicios de 
asociación, entre otros. Está 
desarrollado sobre plataforma 
Java y sus actividades se 
visualizan a través de un 
applets. También se pueden 
descargar en local y guardar 
en la biblioteca de actividades. 
En su web, cuenta con 
explicaciones sobre las dos 
formas de acceder a las 
actividades, se puede acceder 
mediante un buscador y que 
están enfocadas a Infantil, 





Lams es una herramienta de 
autor para la creación de 
actividades colaborativas. En 
un entorno de autor, el 
profesor puede diseñar 
secuencias de contenidos 
digitales educativos dirigidas 
al gran grupo. Cuenta con una 
pantalla de gestión que 
permite conocer el progreso 
del alumnado en la realización 
de una secuencia de 
actividades diseñada con la 
herramienta, analizar las 
dificultades que se han 
encontrado al hacer la tarea 
propuesta y ver cómo están 




That Quiz https://www.thatquiz.org/ 
That Quiz es un sitio de web 
para maestros y estudiantes. 
Les facilita generar ejercicios y 
ver resultados de manera muy 
rápida. En particular, es buena 
herramienta para la 
enseñanza de las 
matemáticas. Funciona con 
Internet Explorer 8+ o Firefox 
o Chrome. 
Autor: Gerardo Chunga Chinguel, modificado por Autora 
 
 
Actividad 1.3 APLICACIÓN DE ENCUESTA  
Se realiza encuesta a docente y pre test a alumnos, intentando verificar 
metodologías de enseñanza y conocimientos y competencias de los estudiantes. 
Ver Anexo N°2 
 
 
Actividad 1.4 ANALISIS DE RESULTADOS 
ENCUESTA DOCENTES 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA POPULAR N°1 
 
ANALISIS ENCUESTA A DOCENTES TERCERO, CUARTO Y QUINTO. 
 
1. ¿Cuáles son las actividad previas o de ambientación para llegar al tema de 
las fracciones con los alumnos del grado quinto de primaria? 
 
 
Grafico 4 Actividades Previas 
 
Elaborado por docente 
 
Se observa en los docentes claridad frente al uso del material concreto como 
actividad significativa para sumir el tema de las fracciones, la repartición, división 
de productos como las frutas u otros alimentos que permiten trabajar  la igualdad 
de partes de una unidad completa. Es de gran importancia tener en cuenta la 
geometría como apoyo al concepto y apropiación del tema. 
 
 
2. ¿Qué planteamientos teóricos  deben presentarse a los estudiantes antes 
de iniciar el tema de fracciones? 
 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Recetas de cocina
Trabajo con frutas, comidas y división en…
Trabajo con multimedia, Paint
Trabajo en el cuaderno dibujando y…
Trabajo con audiovisuales, youtube
Trabajo con regletas de cuisenaire
Trabajo con doblado de papel
Trabajo mediante juegos
Trabajo con material concreto (tortas…




Grafico 5 Planteamientos teóricos 
 
Elaborado por la docente 
Se evidencia claridad en los planteamientos teóricos que deben 
presentarse a los estudiantes en el aprendizaje de las fracciones; sin 
embargo es importante tener en cuenta las operaciones básicas, 
múltiplos, divisores, criterios de divisibilidad, mcm, mcd, que permiten a 
los estudiantes tener conceptos que ayudan a la solución de situaciones 




3. ¿Utilizas material concreto en tus prácticas educativas en el tema de las 
fracciones? Si___     no___ 
 




Partes de un conjunto
Partes de una unidad
Partes de un numero
Partes de un todo
Planteamientos teoricos previos 
 
 
Grafico 6  Material concreto 
 
Elaborado por la docente 
 
 
4. ¿Qué  material concreto ha utilizado o utiliza en actividades prácticas para 
enseñar fracciones? 
 
Grafico 7 Materia concreto 
  










utilizas material concreto en tu práctica












La variedad de materiales o elemento utilizados por los docentes son 
válidos y permiten la inmediatez en el trabajo, bajos o mínimos costos 




5. ¿Tienes en cuenta actividades multimedia y herramientas TIC? 
 
Grafico 8 Actividades de multimedia 
 
Elaborado por la docente 
 
 











Actividades multimetia y tic
 
 
Grafico 9 Actividades multimedia y tic 
 
Elaborado por la docente 
 
 
La institución cuenta con sala de sistemas, no hay especificación en la cantidad 
de tiempo que es utilizada con el tema, unificación de páginas web o recursos 
tic; pero es de conocimiento de todos que en este medio pueden encontrar 
innumerables propuestas para su práctica pedagógica. 
 
 
7. ¿Eres idónea (licenciado o profesional) del área de matemáticas? 
 
0 0,5 1 1,5 2 2,5




Programa todos a aprender
Videos you tube - tutoriales




Grafico 10 Formación en matemáticas docentes 
 
Elaborado por la docente 
 
En cuanto al personal docente, se observa que no hay preparación específica 
en el área de las matemáticas; los conocimientos se han ido adquiriendo en el 
hacer o en la actualización de estudios; esto puede afectar la enseñanza de los 
temas por parte del docente porque hay metodologías, conceptos y actividades 
que deben tenerse muy claras para obtener el resultado deseado, como son el 
algoritmo y el uso adecuado de los procesos matemáticos, evitando confusiones 
procedimentales, de lenguaje y conceptos específicos; además de la 
transversalización y relación con otros temas y competencias matemáticas. 
 
 
8. ¿Si la repuesta anterior en negativa, entonces haz sido formado en la 
enseñanza del  área de las matemáticas, como te preparas para asumir 
los temas, consultas o la institución cuenta con documentación que te 
















Grafico 11 Formación docentes en matemáticas 
 
Elaborado por la docente 
 
Con respecto a esta pregunta, es importante entender hasta donde la 
claridad conceptual y disciplinar del docente afianza u obstaculiza el 
aprendizaje de los estudiantes en la medida de las situaciones que se 
pueden dar en el aula de clase, como se expresa anteriormente hay 
conceptos o procedimientos que pueden ser explicados de forma más 
explícita porque tienden a tener procedimientos parecidos como el caso 
de las fracciones equivalente, fracciones homogéneas y heterogéneos, 




9. ¿Qué textos utilizas de referencia para la planeación y preparación de tus 
prácticas de aula, lo amplia, lo adecuas o te guías estrictamente como 










Diplomados Asesoria  PTA Tutoriales Pregrado Maestria




Grafico 12 Textos de referencia utilizada por docentes 
 
Elaborado por la docente 
 
Se necesita concientizar al docente de la actualización permanente en todas la 
áreas y temas; como docentes de primaria se deber conocer y asumir el reto en 
el momento que le sea asignado una u otra área. De allí depende el éxito o 
fracaso escolar de muchos estudiantes y su actitud frente a las matemáticas. 
 
 
10. Desde tu práctica diaria en el aula, consideras ¿que se cuenta con 
materiales y espacios adecuados para la enseñanza de las fracciones y 
haces uso de ellos, cuáles? 
 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Asesoria  PTA y textos
Vamos a aprender matemáticas
Se matemáticas
internet
textos de referencia planeación y preparación
 
 
Grafico 13 Materia concreto en la institución 
 
Elaborado por la docente 
 
 
11. ¿Cuándo trabajas el tema de las fracciones, transversalizas con otros 
conceptos como porcentaje, decimales u otros donde se pueda evidenciar 
el concepto de fracción?  
 
Grafico 14 Transversalización de fracción con otros temas 
 
Elaborado por la docente 






Material concreto con que cuenta la institución













Se evidencia en la encuesta de docentes, que falta visionar más acerca de la 
transversalización de los temas que puede realizarse a través de las fracciones 
como situaciones de medición, relaciones parte todo, cociente, razones y 
proporciones, Además debe también tener la capacidad de: “Utilizar la notación 
decimal para expresar fracciones en diferentes contextos y relacionar estas dos 
notaciones con la de los porcentajes. Es importante que la institución cuente con 
un plan de estudios base, que oriente los temas previos y específicos, 
permitiendo el planteamiento de actividades desde la creatividad del docente  y 
desde la guía. 
 
 
12. ¿Qué situaciones o estrategias de enseñanza deben implementar las 
docentes para facilitar el aprendizaje de los números  y operaciones con 
fraccionarios? 
 
Grafico 15 Estrategia  a implementar por docentes 
 
Elaborado por la docente 
 
 
13. Considerarías importante tener una cartilla de trabajo, que permitiera a los 
estudiantes la práctica de los temas vistos? 
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5
Elaboración de material concreto
Atividades de trabajo colaborativo
Presentación de situaciones reales
consultas
trabajos extra clase
situaciones o estrategias de enseñanza deben 




Grafico 16 Importancia de cartilla de trabajo 
 
Elaborado por la docente 
 
Un aspecto importante es adoptar una actitud positiva ante las propuestas 
planteadas y que fortalecen al docente en su práctica pedagógica, además de 
unificar el saber desde el hacer; la institucionalidad parte de asumir los retos que 




















Permite el avance y práctica
Retroalimentación y autoevaluación
Pensada en todos, inclusión
importante tener una cartilla de trabajo, que 




PRE TEST ESTUDIANTES 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA POPULAR N°1 
 
Pre test, Prueba básica de fracciones, grado 5°4 total alumnos: 41 
 
Grafico 17 Pre test a estudiantes 
 
Elaborado por la docente 
 
El análisis de la prueba realizada  a los estudiantes del grado 5°4 de la Institución 
Educativa FE Y ALEGRIA POPULARA N°1, evidencia: 
 
Fortalezas:  
1. Relaciona  correctamente las gráficas de fracción con el concepto o 
solución de problemas planteados. 



















1. Identificar y Aplicar los algoritmos necesarios para solucionar situaciones 
con fracciones 
 
2. Diferencia los tipos de fracciones 
 
3. Vocabulario especifico del tema de fracciones 
 
4. Relaciona fracciones con otros temas matemáticos 
 
 
B. FASE 2 ELABORACIÓN 
Actividad 2.1  PROPUESTAS.  
 
PREPARACIÓN DE FIESTA EN LA ESCUELA 




En la búsqueda de crear actividades que integren al estudiante con los 
conceptos matemáticos en este caso el de las fracciones y que además generen 
motivación, permanencia y justificación del porque aprender y como aplicarlo a 






Según el diagnóstico inicial, analizado en las encuestas a docentes y el pre test; 
se hace necesario crear estrategias de enseñanza por parte de los docentes y 
una comprensión de los métodos necesarios para aplicar dichas estrategias. 
Además se hace necesaria la exigencia al estudiante a través de actividades que 
lo incluyan, le exijan el trabajo colaborativo y la significación de las actividades 
para su aprendizaje. 
 
 
Adoptando el interés de los estudiantes por las fiestas, se toma como base esta 




Para evidenciar mayor apropiación de la estrategia se consultan propuestas ya 
establecidas por otros autores y aplicadas a otras instituciones, que sirven como 
base y apoyo conceptual, de elaboración e implementación. 
 
 
Tabla 4 Propuestas aplicadas en otras instituciones 









Mate + Tic y 
Arte 





















Elaborado por la docente 
 
 
Aspectos a tener en cuenta en la preparación de la actividad  
a. Contexto real y próximo  
b. Situación – problema  
c. Contenidos: fracciones, proporciones, medidas de masa, capacidad, 
tiempo 
d. Elaborar alguna receta tradicional (por ejemplo, pinchos de dulces)  
e. A partir de una elaboración, escribir la receta  
f. Pensar y elaborar el menú de la fiesta. 
g. Anotar durante una semana todo lo que comen y beben nuestros 
alumnos, haciendo un tratamiento estadístico cuantitativo y comparándolo 
con las proporciones recomendadas.  
h. Calcular todas las combinaciones posibles a partir del menú propuesto.  
i. Valorar las más apetecibles y las más saludables 
j. Preparar una fiesta/merienda/desayuno e ir a comprar.  
k. Precios, presupuestos, prioridades.  
l. Usar moldes cortado a lo largo. Formas geométricas diferentes con 
superficies equivalentes.  




n. Preparar un proyecto sobre la alimentación o algo relacionado con uno de 
los elementos de la fiesta. (La normativa vigente en cada Comunidad 
Autónoma sobre manipulación de alimentos en las escuelas  
o. Normas básicas de higiene • No correr riesgos. Nada de huevos en clase, 
ni cocciones peligrosas como fritos, procurar tiempos muy cortos entre 
preparación y consumo) 
p. Simular que vamos a montar una pequeña fiesta… 
q. Aprovechar situaciones amplias e interdisciplinares confiere realismo a la 
actividad. No hace falta que en el horario ponga “mates” para trabajar 
matemáticas en la escuela.  
r. A menudo podremos buscar el apoyo y la colaboración de las familias; 
podremos aprovechar para trabajar la interculturalidad a partir de fiestas, 
comidas y costumbres.  
s. Muchas cadenas de supermercados disponen de venta por internet. Nos 
puede ser muy útil para buscar ingredientes y precios reales. 
t. Si la comida no es real o no se come, todo pierde sentido.  
u. Pasamos de tener situaciones – problemas muy interesantes,  o solo 






Son muchos los contenidos matemáticos que se pueden trabajar preparando 
recetas de cocina. 
“Para enseñar fracciones hay que cortar pasteles y manzanas. De  lo contrario, 
los estudiantes suman numerador con numerador y denominador con 





Las matemáticas en la cocina pueden ser utilizadas como clases puntuales, o 
para diseñar trabajos por proyectos (ABP) Aprendizajes basados en problemas 
con los  que podremos trabajar las medidas, equivalencias, fracciones,… e 
incluso la geometría y la composición. 
 
 
Podemos observar en clase cómo todas las fracciones de la cocina requieren de 
un poco de matemáticas: 
 Planificación de la comida: La compra de ingredientes, el presupuesto 
de la comida…. 
 Elaboración del plato elegido: Cantidades, medidas de los ingredientes, 
temperatura del horno… 
 Presentación de la comida, conservación y observaciones en caso de 
congelado. 
 Valores nutricionales, en el caso de dietas o menús infantiles. 





“A los niños les encanta aprender haciendo. Cocinar ayuda a recordar las 
habilidades matemáticas. Aproveche todas las oportunidades que vea y haga 
las experiencias de aprendizaje hasta que entienda bien las fracciones.” 




ACTIVIDAD 2 Montaje de guía de actividad Fiesta con Fracciones 
 
Observación: Teniendo en cuenta al autor Ausubel con respecto al 
aprendizaje significativo, las guías de trabajo número 1 y 2 se ejecutaran 




cuales estarán dados entre actividades con conceptos específicos de 
matemáticas con respecto a las fracciones y que se relacionaran con los 
temas que corresponden a las actividades planteada en la guía. 
 
 
Luego de estos conocimientos previos  y de la conceptualización, se 
aplicaran las actividades  que les permitirán a los estudiantes interactuar 
con el saber teórico y el saber práctico de las guías;  y para concluir  se 
establecerán actividades de evaluación, socialización y sistematización 
por parte de los docentes y estudiantes donde se evidencia que el 
conocimiento se adquirió y la transición entre lo aprendido y el nuevo 
conocimiento desde la intervención de la propuesta de investigación,  
logra en los estudiantes un saber consciente del tema y competitivo  en 




GUÍA DE TRABAJO NÚMERO UNO 
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N°1 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA: GUIA DE APRENDIZAJE 
APLICACIÓN MONTAJE DE FIESTA EN LA ESCUELA 
DESARROLLO DE PROCESOS DE PENSAMIENTO CON FRACCIONES 
 
Estrategia: Cómo utilizar la preparación de eventos que permitan al 
estudiante un mejor aprendizaje del tema de las fracciones. 
 
Objetivo: Planificar estrategias metodológicas mediante la utilización de 
la preparación de eventos donde el estudiante fortalezca el aprendizaje 
significativo y potencializar los procesos de pensamiento matemático en 




Duración: 2 horas de clases, durante 5 clases para su preparación. 
Grupo: 5°4 
Recursos: Aula de clase, cuadernos, lápices, consultas en internet, apoyo 
logístico  y materiales traídos de los hogares de los estudiantes. 
Responsable: Docente coordinadora (Docente investigadora) 
Actividades a desarrollar: 
Paso 1: Indagar acerca del tipo de fiesta que se desea montar, lugar, elementos 
decorativos, y acciones a prevenir situaciones que obstaculicen el proceso, etc. 
Paso 2: Calcular tiempo para su montaje y realización. 
Paso 3: Escogencia de los alimentos a preparar y cantidades. 
Paso 4: Apoyo de imágenes que fortalezcan las ideas en preparación y 
distribución de alimentos. 
Foto 1 Apoyo  fracciones con alimentos 
 






Tabla 5 Ejemplos de medidas con fracción 
 
Elaborado por la docente 
 
Foto 2 Trabajo en el aula 
 
Elaborado por la docente 
 
Paso 5: Presupuesto 
 
 
Calcular valores de los alimentos, adornos, cantidades por persona o 
grupos, ajuste de recetas;  
Paso 6: Asignación de responsabilidades y distribución de tareas. 
 
 
GUÍA DE TRABAJO NÚMERO DOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA N°1 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA: GUIA DE APRENDIZAJE 
MONTAJE DE FIESTA EN LA ESCUELA 
DESARROLLO DE PROCESOS DE PENSAMIENTO CON FRACCIONES 
 
Estrategia: Cómo utilizar la manipulación de alimentos que permitan al 
estudiante un mejor aprendizaje del tema de las fracciones. 
 
Objetivo: Aplicar estrategias metodológicas mediante la preparación de 
alimentos donde el estudiante fortalezca el aprendizaje significativo y 
potencializar los procesos de pensamiento matemático en el tema de las 
fracciones. 
Duración: 2 horas de clases, durante 5 clases para su preparación. 
Grupo: 5°4 
Recursos: Aula de clase, cuadernos, alimentos a preparar, utensilios de cocina, 
apoyo logístico  y materiales traídos de los hogares de los estudiantes. 
Responsable: Docente coordinadora (Docente investigadora) 
Actividades a desarrollar: 
Paso 1: Indagar acerca del tipo de alimentos que se desea montar, lugar de 
preparación de alimentos,  recetas, y acciones a prevenir situaciones que 






Foto 3 Tarjetas de trabajo con fracciones 
 
Elaborado por la docente 
 
 
PINCHOS DE FRUTA Para 4 pinchos: 4 trozos de plátano 8 trozos de manzana 
4 trozos de ciruela gajos de mandarina uva de mesa 
Cada preparación puede ir acompañada de preguntas que generen situaciones 
o retos matemáticos, así: 
 
• ¿Cuánta fruta necesitáis para hacer los pinchos del grupo?  
 
• ¿Qué fracciones representarían la fruta que hemos necesitado para hacer los 
pinchos para toda la clase?  
• ¿Cuántas piezas de fruta son? 
 
 
Paso 2: Calcular tiempo para su preparación. 
 
 
Foto 4 Plantilla de preparación 
 
Elaborado por la docente 
 
 




Pasos a seguir: 
• Explique a los niños lo referente a  las tazas y cucharas de medir se 
utilizan porque a veces una taza o una cucharadita entera es 
necesaria, y otras veces sólo una fracción, o una parte de un todo, es 
necesario. Muestre a los niños las tazas y cucharitas para que 
comparen cada parte parcial con el conjunto. 
• Haga un alimento con los niños para ayudarles a entender el uso de 
fracciones. Utilice estos ingredientes: 2 ¼ taza de harina, ½ 
cucharadita de azúcar, 1 cucharadita de sal, 1 paquete de levadura 
(1 / 4 kg), 1 taza de agua y 2 cucharadas de aceite vegetal. 
• Muestre a los niños como hacer la masa mezclando todos los 
ingredientes en un tazón. Señale todas las medidas fraccionarias y 
compárelas con el grupo. 
 
 





Foto 5 Ejemplo de adornos fiestas 
 
Recuperado de google 
 
 
Foto 6 Ejemplos elementos de fiestas 
 
Recuperado de google 
 
 
Foto 7 Ejemplo de adornos fiesta 
 





Foto 8 Pizza apoyo a fracciones 
 
Recuperado de google 
 
 
Paso 5: Asignación de responsabilidades y distribución de tareas. 
 
C. FASE 3  SISTEMATIZACIÓN 
Se realiza la recopilación de información de forma permanente y su 
sistematización, para ir evidenciando el cuerpo del proyecto y las adecuaciones, 





6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1  Conclusiones 
La propuesta planteada en este trabajo de grado permitió concluir que es posible  
diseñar una estrategia metodológica que contribuya al mejoramiento de la 
enseñanza de las operaciones con fraccionarios en situaciones cotidianas  para 
los estudiantes del grado 5°4 de la Institución Educativa Fe y Alegría Popular 
N°1, este planteamiento se desarrolló en la construcción de 2 guías de trabajo , 
que muestran las posibilidades gráficas, textuales y de ejecución por parte de 
docentes y estudiantes, dichas guías presentan contextos reales y asequibles 
para los estudiantes, permitiendo  un lenguaje claro, interrogantes que ayuden 
al pensamiento crítico y solución de situaciones que se van presentando en el 
desarrollo de las guías o que el docente plantee en su interés de fomentar la 
interacción de saberes y competitividad en el hacer, acerca del tema. 
 
 
Se logra establecer a través de la caracterización de las prácticas de enseñanza 
utilizadas por los docentes en la institución educativa  frente al tema de las 
fracciones y sus operaciones, que no hay saber disciplinar en los docentes por 
pertenecer a otras áreas del saber y no tener idoneidad en el área de 




También se logra establecer las posibles causas que impiden lograr una mayor 
aprehensión de los estudiantes frente a la metodología utilizada por parte de los 
docentes para la enseñanza de fracciones; el desconocimiento de procesos 
básicos en matemáticas, impide un proceso  de iniciación, seguimiento y 
apropiación del tema por parte de los docentes, y en el caso de los estudiantes, 
unas clases que no les generan seguridad a los planteamientos presentados e 
 
 
información que al ser desarrollada crea  desequilibrio en el saber conocer y en 
la parte emocional del estudiante negándose al aprendizaje porque no asimila 
correctamente el procedimiento y aplicación de algoritmos.  
 
 
6.2  Recomendaciones 
Con respecto a los docentes, se hace necesario que las entidades oficiales como 
las secretarías de educación  tomen conciencia frente a la selección de docentes 
con saber disciplinar en el área de matemáticas, por cuanto es un saber con una 
intensidad horaria significativa frente a otras materias; y teniendo en cuenta que 
muchas de las valoraciones a las instituciones y sus resultados están basado en 




Las instituciones educativas también deben apropiarse de obtener material que 
permita la construcción  de objetos didácticos y aplicación de saberes; en dichas 
interacciones, donde la teoría se vea fortalecida por la práctica., el saber hacer 
bajo la dirección del docente. 
 
 
Apropiarse de páginas o textos que apoyan la elaboración de guías y programas 
multimedia en el tema de las fracciones; aprovechando el gusto de los 
estudiantes por lo audiovisual. 
 
 
Permitir  la continuidad de apoyos  interinstitucionales como el programa PTA, 
que  con su apoyo brinda acompañamiento de saberes, procesos y estrategias 




aprovechamiento de materiales y textos para fortalecer los Derechos Básicos de 
Aprendizaje que los estudiantes deben alcanzar al finalizar cada grado. 
 
 
Se sugiere a las directivas, implementar y aplicar las guías propuestas en este 
proyecto con el objetivo de hacer seguimiento y evaluación de la pertinencia de 






Anexo 1Encuesta Docentes 
   INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRIA POPULAR N°1 
 
ENCUESTA A DOCENTES TERCERO, CUARTO Y QUINTO. 
 
1. Cuáles son las actividad previas o de ambientación para llegar al tema de las 
fracciones con los alumnos de grado _____  
2. ¿Qué planteamientos teóricos  deben presentarse a los estudiantes antes de iniciar 
el tema de fracciones? 
3. ¿Utilizas material concreto en tus prácticas educativas en el tema de las fracciones? 
Si___     no___ 
4. ¿Qué  material concreto ha utilizado o utiliza en actividades prácticas para enseñar 
fracciones? 
5. ¿Tienes en cuenta actividades multimedia y herramientas TIC? 
6. ¿Eres idónea (licenciado o profesional) del área de matemáticas? 
7. ¿Si la repuesta anterior en negativa, entonces haz sido formado en la enseñanza 
del  área de las matemáticas, como te preparas para asumir los temas, consultas o 
la institución cuenta con documentación que te oriente en tu enseñanza? 
8. ¿Qué textos utilizas de referencia para la planeación y preparación de tus prácticas 
de aula, lo amplia, lo adecuas o te guías estrictamente como bien el texto? 
9. Desde tu práctica diaria en el aula, consideras ¿que se cuenta con materiales y 
espacios adecuados para la enseñanza de las fracciones y haces uso de ellos? 
10. ¿Cuándo trabajas el tema de las fracciones, transversalizas con otros conceptos 
como porcentaje, decimales u otros donde se pueda evidenciar el concepto de 
fracción?  
11. ¿Qué situaciones o estrategias de enseñanza deben implementar las docentes para 
facilitar el aprendizaje de los números  y operaciones con fraccionarios? 
12. Considerarías importante tener una cartilla de trabajo, que permitiera a los 
estudiantes la práctica de los temas vistos? 




Anexo 2 Encuesta a estudiantes  
Pre test a estudiantes 
            INSTITUCIÓN FE Y ALEGRIA POPULAR N°1 
PRUEBA BÁSICA DE FRACCIONES 
 
Grado _______      
Nombre _______________________________________________ 
 












2. Las operaciones básicas se aplican a las fracciones, en este caso la 
operación que nos indica es la adición, él resultado de esta fracción es 










3. Las fracciones cumplen ciertas reglas , por ello se les puede nombrar 
según ciertas características, según tu conocimiento estas fracciones 
son 
 








4. En las fracciones también los términos pueden reducirse o simplificarse, 
la siguiente fracción puede llegar a su mínima expresión; la que 








5. Resuelve el siguiente reto 
En una gaveta, hay corbatas de varios colores: 4 azules y 2 moradas. Si 
el señor Suarez toma una corbata de la gaveta, ¿cuál es la probabilidad 











6. Se llaman fracciones equivalentes a aquellas que representan 
gráficamente la misma cantidad, este concepto aplica para la imagen, 
porque 
 
                                                   
 
A. 2/5 = 8/20 
B. 2/5 - 8/20 
C. 2/5 + 8/20 
D. 2/5 / 8/20 
 
 
7. Mirando la imagen, dale un orden de izquierda a derecha en la parte 
superior: 1-2-3 y luego en la parte inferior 4-5-6. Teniendo en cuenta 




                        
 
A. La figura 1 es mayor que la figura 6 
B. Iguales como fracción 
C. No tienen nada que ver 
D. La figura 1 es menor que la figura 6 
 
 
8. 5/6, se lee 
 
A. cinco esta encima de seis 
B. seis quintos 
C. cinco sextos 
D. cinco veces 6 
 
 











10. En la escuela enseñaron a los niños que la multiplicación entre 
fracciones se hacía numerador con numerador y denominador con 
denominador, según lo enseñado la respuesta de esta multiplicación de 











Elaborado por la docente 
 
Anexo 3 Encuesta docentes 
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